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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr.wb.
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja
Nyata (KKN) yang tercantum dalam laporan kegiatan KKN di Padukuhan
Padangan, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul ini dapat
terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Penyusunan  laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggung jawaban
atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 1-31 Juli 2015. Laporan ini
berisi deskripsi secara menyeluruh mengenai program kerja kelompok KKN
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Padukuhan Padangan, Desa Nglegi,
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul.
Kami menyadari bahwa kegiatan KKN tidak akan berjalan dengan baik
tanpa bantuan, bimbingan dan pengarahan serta kerja sama dari berbagai pihak.
Maka, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA selaku Rektor Universitas
Negeri Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan
kesempatan untuk pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata.
2. Bapak Prof. Dr. Anik Ghufron, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNY.
3. TIM Pembina Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) beserta staff, yang telah
memberikan bimbingan dan pengarahan sebagai bekal terjun bagi
penulis ke lokasi KKN.
4. Ibu Dra. Endang Sutiyati, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing
Lapangan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis
selama kegiatan KKN.
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5. Bapak Arifin selaku Kepala Desa Nglegi, Patuk, Gunungkidul yang
telah memberikan izin pelaksanaan KKN di Dusun Padangan.
6. Bapak Widodo selaku Kepala Dusun Padangan yang senantiasa
memberikan bimbingan dan arahan guna kelancaran kegiatan KKN.
7. Bapak Jumiyo selaku Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas yang senantiasa
memberikan bimbingan dan arahan terkait kegiatan keagamaan yang
diadakan oleh penulis, khususnya kegiatan TPA.
8. Keluarga Bapak Widodo yang telah banyak membimbing dan
membantu terlaksananya kegiatan-kegiatan KKN ini serta memberikan
tempat yang nyaman dan menjadi keluarga baru bagi penulis.
9. Keluarga Bapak Jumiyo yang telah banyak membimbing dan membantu
terlaksananya kegiatan-kegiatan KKN ini serta selalu memberikan
fasilitas yang memadai bagi penulis.
10. Bapak Ketua RT 25, 26, 27, 28 dan Ketua RW 07 serta pemuda maupun
pemudi Padukuhan Padangan yang selalu mendukung dan membantu
demi lancarnya kegiatan-kegiatan KKN semester Khusus UNY 2015.
11. Adek-Adek di Padukuhan Padangan yang selalu antusias dan semangat
serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan KKN semester
Khusus UNY 2015.
12. Seluruh masyarakat Padukuhan Padangan yang telah berpartisipasi
dalam setiap program yang dilaksanakan.
13. Teman-teman seperjuangan KKN semester Khusus UNY 2015 Desa
Nglegi atas bantuan, kerja sama, kritikan, saran, dan lainnya, semoga
tali persaudaraan kita selalu terjaga.
14. Keluarga tercinta terutama ayah dan ibu, untuk semangat, dukungan,
dan fasilitas yang telah diberikan selama ini, baik moral maupun
material.
v15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah
membantu pelaksanaan kegiatan KKN semester Khusus di Padukuhan
Padangan.
Semoga bantuan, bimbingan, pengarahan, serta dukungan yang telah
diberikan akan menjadi amal yang baik dan akan mendapatkan balasan dari Allah
SWT. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih memiliki
banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka saran dan kritik yang
bersifat membangun sangat diharapkan oleh kami. Tak lupa kami sampaikan
permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama warga
Padukuhan Padangan apabila kami melakukan kesalahan baik yang disengaja
maupun tidak disengaja selama pelaksanaan KKN. Akhir kata kami berharap
semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Aamiin.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Yogyakarta, 6 Agustus 2015
Penyusun
1ABSTRAK
Oleh : KKN UNY kelompok 2181
Salah satu tujuan Kuliah Kerja Nyata Semester Khusus  yaitu mahasiswa
diharapkan tidak menjadi penyandang dana untuk program-program yang ada di
masyarakat dan sekolah, melainkan memacu pembangunan masyarakat dengan
menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri, mempersiapkan kader pembangunan serta
sebagai agen perubah. Program ini dilaksanakan mulai 1 Julisampai dengan 31 Juli
2015, khususnya memberikan pengalaman kepada mahasiswa agar memperoleh
pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatan dalam masyarakat dan secara
langsung dapat menemukan, mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan
masalah dalam kehiduoan bermasyarakat secara interdisipliner, komprehensif, dan
lintas social.
Sebelum penerjunan, tim KKN telah melakukan observasi untuk mengetahui
program apa yang dapat mendukung perkembangan potensi desa dan pedukuhan
sehingga menjadi pedukuhan yang produktif secara materil dan spiritual. Berdasarkan
hasil observasi, maka ditentukan program kerja KKN yang akan dilaksanakan
meliputi program kelompok dan program individu, dimana program kelompok di
bagi lagi ke dalam bentuk fisik dan program kelompok non fisik.KKN mempunyai
program yaitu program kelompok KKN masyarakat dan program KKN individu.
Program Kelompok Fisik di masyarakat berupapembuatan data administrasi di balai
dusun, pembuatan papan informasi di balai dusun dan pembuatan plakat rumah
perangkat dusun, kerja bakti, pengadaan perpustakaan dusun Padangan, pemeliharaan
mushola. Sementara program non fisik di masyarakat meliputi sosialisasi program
kerja, pendampingan TPA, festival ramadhan ceria, halal bihalal syawalan dusun
Padangan, lomba voli dukuh Padangan, pendampingan posyandu, penyuluhan
kesehatan, leadership training. Pelaksanaan program dilakukan dengan melibatkan
partisipasi masyarakat dan anak-anak secara aktif, sehingga dalam pelaksanaannya
mahasiswa berperan sebagai fasilitator, dinamisator dan motivator.
Kegiatan KKN telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang
direncanakan. Pelaksanaan program kerja kelompok dan individu dapat terlaksana
berkat dukungan dan partisipasi masyarakat khususnya anak-anak di Pedukuhan
Padangandan semua program mendapat respon baik dari warga setempat sehingga
dapatterselesaikan dengan lancar.
Kata kunci: KKN, masyarakat
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3BAB I
PENDAHULUAN
Kuliah Kerja Nyata Program Pengabdian Masyarakat (KKN PPM) merupakan
salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian
masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat oleh Universitas Negeri Yogyakarta
(UNY) adalah pemanfaatan secara langsung ilmu pengetahuan, baik melalui
pendidikan dan pengajaran maupun penelitian ilmiah kepada masyarakat. Pengabdian
ini dilaksanakan dengan niat ikhlas untuk mengabdi dalam menunaikan misi UNY.
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta adalah perwujudan
dari Tri Dharma perguruan tinggi, yang merupakan kegiatan intrakulikuler yang
wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Selain sebagai
media sosialisasi dan pengabdian masyarakat dalam bentuk formal akademis serta
setitik peran mahasiswa sebagai pendorong dalam memperlancar jalannya proses
pembangunan masyarakat. Juga sebagai wahana mahasiswa untuk bisa
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu yang dipelajarinya, untuk kemudian
disosialisasikan manfaatnya bagi masyarakat.
KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar
yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup
bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu
memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini
selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai jembatan (komunikasi) dalam proses
pembangunan dan penerapan IPTEK pada khususnya.
Tujuan utama dari Kuliah Kerja Nyata adalah memacu pembangunan
masyarakat dengan menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri, mempersiapkan kader-
kader pembangunan (stock holder) serta sebagai agen perubah (agen of change).
Tujuan utama lainnya adalah agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang
berharga melalui keterlibatannya dalam masyarakat, dan secara langsung dapat
menemukan, mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan permasalahan dalam
4kehidupan bermasyarakat secara interdisipliner, komprehensif, dan lintas sektoral.
Berdasarkan hal diatas, Kuliah Kerja Nyata UNY 2015 sebagai bentuk aplikasi
keilmuan yang dimiliki mahasiswa terhadap masyarakat dalam mengembangkan
kompetensinya, diharapkan sudah selayaknya siap untuk menghadapi tantangan yang
sedang berkembang pada era globalisasai seperti sekarang ini.
Kuliah Kerja Nyata mempunyai empat kelompok sasaran, yaitu mahasiswa,
masyarakat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Bagi mahasiswa Kuliah Kerja
Nyata mempunyai sasaran untuk membina mahasiswa agar menjadi motivator dan
inovator. Sasaran bagi masyarakat dan Pemerintah daerah adalah untuk memperoleh
bantuan pemikiran, tenaga, serta IPTEK dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan. Sasaran bagi perguruan tinggi adalah untuk memperoleh umpan balik
sebagai hasil pengintegrasian mahasiswa dalam masyarakat, sehingga kurikulum
perguruan tinggi dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang diwakili oleh
pemerintah daerah yang terkait.
KKN yang dilaksanakan harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat
dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), berkesinambungan (sustainable)
dan partisipatif (participative). Secara garis besar tahap pelaksanaan KKN terbagi
atas 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi, pelaporan
dan tindak lanjut. Pada tahap pelaporan, laporan yang dibuat terdiri atas dua jenis
laporan, laporan kelompok yang disusun oleh kelompok mahasiswa dan laporan
individu yang disusun oleh satu orang mahasiswa. Observasi dilakukan dengan
metode: (1) tanya jawab, (2) dokumentasi, dan (3) melihat ke lapangan secara
langsung. Berdasarkan hasil observasi maka ditentukan program kerja KKN yang
akan dilaksanakan.
Adapun yang dimaksudkan dalam laporan ini adalah laporan program kerja
kelompok yang terbagi menjadi beberapa komponen yaitu program kelompok utama,
program kelompok penunjang, program kelompok insidental dan program kelompok
tambahan.
5A. Analisis Situasi
Kelompok 2181 KKN UNY ditempatkan di Padukuhan Padangan, Desa
Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Survei kelompok dilakukan dengan langsung mengunjungi
Padukuhan Padangan. Survei dilakukan dengan menganalisis kondisi Padukuhan
dan keadaan masyarakatnya melalui wawancara dengan Pak Dukuh. Dari
keterangan dan data yang terkumpul dari Pak Dukuh dapat disimpulkan bahwa
situasi dan kondisi wilayah warga Padukuhan Padangan adalah sebagai berikut:
1. Letak Geografis
Padukuhan Padangan merupakan salah satu wilayah yang terletak di
Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Padukuhan Padangan terdiri dari empat RT dan dihuni
103 Kepala Keluarga. Adapun  batas wilayah Padukuhan Padangan yaitu :
a. Sebelah Utara : Padukuhan Karang
b. Sebelah Timur : Padukuhan Karang
c. Sebelah Selatan : Padukuhan Kembang
d. Sebelah Barat : Padukuhan Geduro
2. Keadaan Perekonomian
Mata pencaharian masyarakat Padukuhan Padangan sangat bervariasi,
namun sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu ada yang
bermata pencaharian sebagai tukang serabutan, dan mencari pakan ternak.
3. Keadaan Sosial Budaya
Organisasi kemasyarakatan yang berkembang Padukuhan Padangan
antara lain Perkumpulan RT, RW, serta PKK. Semua organisasi tersebut
berjalan rutin sesuai kesepakatan yang dibuat anggotanya.
4. Bidang Kependidikan
Di Padukuhan Padangan, tingkat pendidikan masyarakatnya tergolong
rendah. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk yang masih bersekolah terbilang
sedikit. Adapun tingkat pendidikan yang tersedia di Padukuhan Padangan ini
6hanya ada PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), sedangkan untuk TK (Taman
Kanak-Kanak) dan SD (Sekolah Dasar) warga bersekolah di padukuhan
bahkan desa lain, serta remaja yang melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi sedikit .
5. Bidang Keagamaan
Sebagian besar penduduk Padukuhan Padangan beragama Islam dan
kegiatan keagamaan secara rutin diadakan di masjid ataupun di mushola,
terutama selama bulan suci Ramadhan. Setiap sore menjelang buka puasa
diadakan kegiatan TPA untuk anak-anak yang dibimbing oleh remaja. Selain
itu ada juga kegiatan rutin satu tahun sekali yaitu peringatan Nuzulul Qur’an
atau pengajian.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, program-program yang
disusun disesuaikan dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusia
yang terdapat di Padukuhan Padangan. Penyusunan program kerja ini
berdasarkan pada kebutuhan dan peluang di masyarakat, dengan harapan agar
program-program yang dibuat dapat diterima, dimengerti, dipraktikkan serta
dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dikemudian hari.
C. Perumusan Program KKN
Perumusan program KKN dilakukan setelah proses observasi untuk
mengidentifikasi masalah yang ada di lokasi KKN. Program yang disusun
berdasarkan masukan dan pertimbangan–pertimbangan yang matang,
sehingga tidak semua masalah yang teridentifikasi menjadi dasar untuk
penyusunan program. Adapun hal–hal yang menjadi pertimbangan dalam
penyusunan program antara lain:
a. Kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat
b. Kemampuan dan kompetensi mahasiswa
7c. Dukungan dan swadaya masyarakat
d. Waktu yang tersedia
e. Sarana dan prasarana yang tersedia
Berdasarkan hasil observasi dan pertimbangan di atas, serta
mengkaitkan dengan acuan prinsip program KKN yaitu dapat dilaksanakan
(feasible), dapat diterima (acceptable), berkelanjutan (sustainable), dan
partisipatif (participative), maka disusun program kerja kelompok yang
dilaksanakan mahasiswa selama KKN di Padukuhan Padangan adalah sebagai
berikut:
1. Program Kelompok Fisik
a. Pembuatan data administrasi di balai dusun
b. Pembuatan papan informasi di balai dusun dan pembuatan plakat
rumah perangkat dusun
c. Kerja bakti
d. Pengadaan perpustakaan dusun padangan
e. Pemeliharaan mushola
2. Program Kelompok Non-Fisik
a. Sosialisasi program kerja
b. Pendampingan TPA
c. Festival Ramadhan Ceria
d. Halal bihalal syawalan dusun padangan
e. Lomba volley Dukuh Padangan
f. Pendampingan posyandu
g. Penyuluhan kesehatan
h. Leadership training
i. Pembuatan makanan ( olahan singkong/ kacang tanah )
3. Program Kelompok Tambahan
a. Pengadaan lapangan voli Padukuhan Padangan
b. Verifikasi DPT Pemilu
8c. Pentas seni
4. Program Kelompok Insidental
a. Pengajian Nuzulul Qur’an
b. Menghadiri undangan dari kelompok KKN lain :
- Pengajian syawalan oleh kelompok KKN 2181
- Penyuluhan kenakalan remaja oleh kelompok KKN 2184
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PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Program
Pelaksanaan program kerja KKN merupakan realisasi dari rancangan
program kerja yang tercantum di dalam matriks. Idealnya pelaksanaan program
sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, tetapi pada pelaksanaannya di
lapangan tidak semua program dapat dilaksanakan sesuai rancangan.
Berdasarkan rencana program kerja yang telah dibuat, waktu pelaksanaan dan
target pencapaian program kerja diusahakan sama dengan yang telah
direncanakan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan
antara pelaksanaan dengan rancangan. Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi
yang tidak sama dengan yang diharapkan, sehingga terjadi pergesaran waktu
pelaksanaan, penambahan maupun pengurangan program kerja.
Program kerja yang tidak terlaksana dalam kegiatan KKN PPM UNY
meliputi Parenting Skill dan Samara, pembuatan makanan (olahan
singkong/kacang tanah). Sedangkan program kerja yang terlaksana adalah
sebagai berikut.
1. Program Kelompok Fisik
a. Pembuatan Data Administrasi di Balai Dusun
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan Membantu administrasi pada Padukuhan
Padangan khususnya membantu kepala dukuh
dalam pendataan administrasi dusun
Bentuk kegiatan Tim KKN dibagi menjadi 4 kelompok, dimana
masing-masing kelompok terdiri dari 2 sampai 3
orang dan mendatangi dari satu rumah ke rumah
yang lain untuk mendata KK.
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Tempat Kegiatan Rumah warga padukuhan padangan :
Rumah pak dukuh, ketua RT dan rumah-rumah
warga dalam masing-masing RT
Waktu Pelaksanaan 2 Juli 2015 pukul 09.00 – 12.00 WIB
Sasaran Warga masyarakat Padukuhan Padangan
Sumber Dana -
Peran Mahasiswa Peran mahasiswa adalah sebagai pelaksana
kegiatan
Peran Masyarakat Peran masyarakat adalah sebagai pelaksana
kegiatan sekaligus sumber
Biaya -
Kendala Keterbatasan waktu yang membuat tim KKN
tidak bisa mengunjungi banyak rumah warga,
khususnya RT 28 dikarenakan lokasi dan jarak
rumah antara satu dan yang lain jauh.
Solusi Menyediakan waktu lebih banyak untuk
melanjutkan pendataan dari satu rumah ke rumah
yang lain.
Hasil Terjalinnya silaturahim antara tim KKN dengan
warga Padukuhan Padangan dan dengan keluarga
salah satu anggota tim KKN.
Disamping itu diperoleh data bahwa Dusun
Padangan memiliki 4 RT dimana RT 25 memiliki
27 KK dengan 97 warga (L=53 P=44), RT 26
memiliki 24 KK dengan 80 warga (L=35 P=45),
RT 27 memiliki 22 KK dengan 83 warga (L=44
P= 39), dan RT 28 memiliki 30 KK dengan 110
warga (L=52 P=58). Sehingga dapat diketahui
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Koordinator Kegiatan
Deni Tri Yuliana
b. Pembuatan Papan Informasi di Balai Dusun dan Pembuatan Plakat
Rumah Perangkat Dusun
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan
Memperbaiki plakat dusun yang semula sudah
ada. Karena plakat yang sebelumnya sudah
tidak layak untuk dipajang.
Bentuk Kegiatan
Pembuatan plakat dusun dilaksanakan dengan
langkah-langkah sebagai berikut :
Perencanaan
1) Membuat rancangan program kerja
pembuatan plakat dusun.
2) Mendesain plakat dusun.
3) Mencatat bahan-bahan dan perlengkapan
yang dibutuhkan dalam pembuatan plakat
dusun.
Pelaksanaan
1) Membeli papan kayu berukuran 90 cm x
50 cm.
2) Pengecetan dan penulisan plakat dusun.
3) Pemasangan plakat dusun dibalai
total warga Dusun Padangan ada 103 KK dengan
370 warga.
Jumlah Jam 4 Jam
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padukuhan.
Evaluasi dan Tindak Lanjut
1) Pelaporan hasil pelaksanaan pembuatan
plakat dusun.
Lokasi Kegiatan
Lokasi pelaksanaan kegitan pembuatan plakat
dusun berada diposko KKN 2181 di
padukuhan Padangan, Nglegi, Pathuk, Gunung
Kidul.
Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan pada bulan Juni 2015tanggal
Sasaran Warga padukuhan Padangan dan sekitarnya.
Sumber Dana Swadana mahasiswa KKN Rp 113.000,00
UNY Rp. 50.000,00
Peran Mahasiswa Perancang dan pelaksana program
Peran masyarakat Pengguna prasarana
Biaya Rp. 163.000,00
Kendala
Tidak ada sumber daya manusia yang dapat
membuat papan kayu, sehingga harus memesan
kayu terlebih dahulu.
Solusi Solusinya harus dengan menyewa tukanguntuk membuat papan kayu.
Hasil Terlaksananya pembuatan plakat dusun yangberada di balai padukuhan Padangan.
Jumlah Jam 5 jam
Koordinator Kegiatan
Ndaru Ardi Pradana
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c. Kerja bakti
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan
Mendampingi masyarakat dan ikut berperan serta
dalam kerja bakti membersihkan lingkungan
padukuhan padangan
Bentuk kegiatan
1. Mahasiswa KKN PPM UNY ikut berperan serta
dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan di
padukuhan padangan .
2. Mahasiswa KKN PPM UNY ikut berperan serta
dalam pengecatan mengecet balai padukuhan di
padukuhan padangan .
Tempat Kegiatan Di lingkungan padukan padangan
Waktu Pelaksanaan
1. Bersih – bersih lingkungan dilaksanakan pada
tanggal 01 Juli 2015 dan 10 Juli 2015
2. Pengecatan balai padukuhan padangan dilaksanakan
pada tanggal 02 Juli 2015 dan 03 Juli 2015
Sasaran Dipadukuhan padangan RT 25,RT 26, RT 27, RT 28
Peran Mahasiswa Mahasiswa berperan sebagai pendamping danpelaksana kegiatan
Peran Masyarakat Pelaksana kegiatan
Biaya Rp.362.900,00
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Koordinator kegiatan
Aditya Sunu Widyanto
g. Pengadaan perpustakaan dusun padangan
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan
Program ini bertujuan untuk memberikan
fasilitas kepada masyarakat desa untuk
memunculkan semangat membaca khususnya
bagi anak-anak serta pemuda desa.
Bentuk Kegiatan
Mengumpulkan buku-buku, baik dari
sumbangan individu maupun kelompok, serta
melalui pengajuan proposal ke beberapa
Kendala Kurangnya koordinasi antar warga masyarakatdengan mahasiswa KKN PPM UNY
Solusi Meningkatkan komunikasi antara warga masyarakatdan Mahasiswa KKN PPM UNY
Sumber dana Swadana mahasiswa Rp. 262.900,00UNY Rp 100.000,00
Hasil
1. Terciptanya kedekatan antara warga dusun
padukuhan padangan  dengan  Mahasiswa KKN
PPM UNY
2. Selesai dalam pengecatan balai padukuhan
padangan
Jumlah Jam 5 jam
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penerbit.
Menyiapakan tempat buku berupa rak-rak
Mengecat serta memperbaiki rak-rak yang
diberi oleh warga
Memasang rak serta buku di lokasi
perpustakan
Membuat data administrasi peminjaman buku,
berupa cap, daftar pemimjam, dan lain-lain.
Lokasi Kegiatan
Pelaksanaan program dari proses persiapan
sampai perpus berdiri lebih banyak berada di
posko KKN, akan tetapi untuk lokasi
perpustakan berada di Masjid Al Ikhlas,
Padukuhan Padangan, Nglegi, Patuk, Gunung
Kidul, DIY.
Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan dari  proses persiapan
sampai berdiri dimulai dari 29 Juni – 1
Agustus 2015 (edit lagi)
Sasaran Sasaran dalam kegiatan ini ialah anak-anakserta pemuda desa, sebagai upaya
meningkatkan semangat membaca masyarakat.
Sumber Dana Swadaya mahasiswa KKN Rp. 28.000
Peran Mahasiswa Mahasiswa berperan sebagai fasilitatorkegiatan serta penyedia buku-buku perpus.
Peran masyarakat Masyarakat berperan sebagai pelaksana sertamembantu dalam menyumbangkan rak serta
membantu dalam proses pemasangan rak.
Biaya Rp. 28.000
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Kendala
Soal penyediaan barang serta terbatasnya dana
untuk penyediaan dan pembuatan rak-rak buku
Solusi
Mahasiswa mencari jaringan-jaringan untuk
mendapatkan sumbangan buku, baik secara
langsung maupun melalaui proposal.
Hasil
Buku-buku dengan kategori anak-anak, remaja,
serta dewasa dapat dikumpulkan, serta rak-rak
buku pun sudah disiapkan. Ditambah dengan
sistem administrasi perpustakan pun telah
terbentuk. Sehingga, perpus dapat digunakan
dengan sistem yang mudah dan jelas.
Jumlah Jam 8 Jam
Koordinator kegiatan
Rio Tri Handoko
h. Pemeliharaan mushola
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan
Menjaga kebersihan masjid baik dari segi
tempat maupun sarana dan prasarana sehingga
bisa dimanfaatkan dengan baik.
Bentuk Kegiatan
mengelap kaca jendela, menyapu lantai,
mengepel lantai, membersihkan karpet atau
sajadah, membelikan sapu dan alat pel. Dalam
kegiatan ini, pelaksanaannya dibagi-bagi. Ada
beberapa mahasiswa yang bertugas
membersihkan kaca jendela masjid, sebagian
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menyapu lantai, sebagian mengepel lantai, dan
sebagainya dengan dibantu masyarakat
setempat.
Lokasi Kegiatan Masjid Al-Ikhlas Padukuhan Padangan
Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan pada 1 Juli 2015 dan 29
Juli 2015
Sasaran Pengguna Masjid Al-Ikhlas Padukuhan
Padangan
Sumber Dana Swadana anggota KKN Rp. 7.000,00
Peran Mahasiswa Peran mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan
kerja bakti membersihkan masjid sekaligus
menjadi pengguna masjid Al-Ikhlas
Peran masyarakat Masyarakat berperan membantu saat kegiatan
pemeliharaan masjid sekaligus menjadi
pengguna masjid Al-Ikhlas
Biaya Rp. 7.000,00
Kendala -
Solusi -
Hasil masjid menjadi lebih bersih dan semakinnyaman untuk beribadah
Jumlah Jam 5 jam
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Koordinator kegiatan
Rista sara prasetyawati
2. Program Kelompok Non-Fisik
a. Sosialisasi Program Kerja
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan
1. Memperkenalkan mahasiswa KKN kepada warga
Padukuhan Padangan
2. Menyampaikan program-program yang telah
direncanakan oleh Tim KKN 2181 kepada warga
Padukuhan Padangan yang telah disesuaikan dengan
hasil observasi
3. Mengumpulkan semua aspirasi dan saran-saran dari
masyarakat Padukuhan Padangan terkait dengan
program kerja yang tepat.
Bentuk kegiatan
Mahasiswa (Tim KKN) berperan sebagai
penyelenggara kegiatan dengan mempersiapkan
tempat penyelnggaraan. Dalam kegiatan tersebut,
bentuk – bentuk acara yang dilaksanakan berupa
sambutan dari mahasiswa kepada warga, sambutan
pak Dukuh kepada mahasiswa dan warga. Setelah itu
acara yang dilakukan adalah perkenalan Tim KKN
kepada kepada warga. Acara puncaknya ialah
sosialisasi serta diskusi program kerja dari mahasiswa
kepada masyarakat.
Tempat Kegiatan Tempat kegiatan di Balai Padukuhan Padangan
Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan pada pada tanggal 1 Juli 2015,
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dimulai dari pukul 20.00 – 22.00 WIB
Sasaran
Semua warga Padukuhan Padangan, baik anak-anak ,
pemuda, dan orang dewasa ( RT 25, RT 26, RT 27,
dan RT 28 )
Sumber Dana Swadaya mahasiswa KKN Rp 111.000,00UNY Rp. 100.000,00
Peran Mahasiswa Mahasiswa berperan sebagai peyelenggara sertapelaksana kegiatan
Peran Masyarakat Masyarakat berperan sebagai pelaksana (peserta)kegiatan, berupa diskusi serta saran
Biaya Rp. 211.000,00
Kendala
1. Waktunya mepet dengan waktu shalat tarawih
sehingga ketika masyarakat sudah hadir masih ada
perlengkapan yang belum siap
Solusi
1. Solusinya dengan melakukan pembagian kerja,
sebagian mahasiswa menyambut warga yang datang,
sedangkan yang lainnya mempersiapkan
kelengkapannya.
Hasil
1. tersampaikannya informasi bahwa Padukuhan
Padangan menjadi tempat KKN
2. Sosialisasi semua program kerja dapat dilaksanakan
3. terkumpulnya saran dan aspirasi dari masyarakat
4. berkumpulnya masyarakat Padukuhan Padangan
Jumlah Jam 2 jam
Koordinator Kegiatan
Rio Tri Handoko
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b. Pendampingan TPA
Deskripsi
kegiatan
Keterangan
Tujuan 1. Memberikan Pendidikan Agama Islam pada anak-
anak Padukuhan Padangan
2. Menjadikan anak-anak Padangan berakhlak mulia
dan mencintai Islam
Bentuk
kegiatan
Kegiatan TPA dilaksanakan setiap hari selama bulan
Ramadhan dari pukul 15.00 – 17.00 WIB , dan setelah
Ramadhan dilaksanakan 3 kali dalam  satu pekan.
Kegiatan TPA tiap harinya bervariasi sejalan dengan
diadakannya kegiatan Festival Ramadhan Ceria. Lomba-
lomba yang akan di ikuti dalam Festival Ramadhan
Ceria diberikan pelatihannya pada kegiatan TPA seperti
Cerdas Cermat Agama, Hafalan surat pendek,serta gerak
dan lagu.
Tempat
kegiatan
Pelaksanaan TPA dilaksanakan di Mesjid Al-Ikhlas dan
Balai Padukuhan  Padangan
Waktu
pelaksanaan
Tanggal 1-9 Juli 2015 pukul 15.00 – 17.00 WIB
Tanggal 10 Juli 2015 pukul 15.00 – 16.00 WIB
Tanggal  13 Juli 2015 pukul 15.00 – 17.00 WIB
Tanggal  22 Juli 2015 pukul 15.00 – 16.00 WIB
Sasaran Anak-anak di Padukuhan Padangan
Peran
mahasiswa
Mahasiswa berperan sebagai pelaksana kegiatan dan
fasilitator dalam mengembangkan dan menyelurkan
bakat anak-anak Padukuhan Padangan
Peran
masyarakat
Masyarakat berperan sebagai pelaksana kegiatan TPA
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Sumber dana -
Biaya -
Kendala Jarak dari rumah warga ke Mesjid Al-Ikhlas dan Balai
Padukuhan  Padangan yang jauh membuat sebagian
peserta tidak bisa hadir setiap hari.
Solusi Mahasiswa KKN menyediakan fasilitas transpotrasi
kepada peserta TPA untuk hadir di Mesjid Al-Ikhlas dan
Balai Padukuhan Padangan.
Hasil Anak-anak Padukuhan Padangan memiliki pengetahuan
agama Islam lebih mendalam serta mencintai Islam
sebagai agama yang dianutnya, serta memiliki kecintaan
terhadap Al-Qur’an.
Jumlah jam 24 jam
Koordinator Kegiatan
Vini Rahayu
c. Festival Ramadhan Ceria
Deskripsi
kegiatan
Keterangan
Tujuan 1. Mengisi bulan suci Ramadhan dengan kegiatan-
kegiatan Islami yang penuh manfaat
2. Memberi ruang bagi anak pedesaan untuk bisa
berkarya
3. Menciptakan hubungan kerjasama dan silaturahim
antara mahasiswa dengan penduduk desa setempat
(Padukuhan Padangan).
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Bentuk
kegiatan
- Lomba-lomba untuk anak-anak :
1. Lomba mewarnai
2. Lomba adzan
3. Lomba hafalan surat pendek
4. Lomba cerdas cermat agama islam
5. Lomba pildacil
6. Lomba gerak dan lagu
- Sebelum acara perlombaan dilaksanakan, mahasiswa
mengadakan pelatihan terkait bidang yang akan
dilombakan. Pelatihan ini bertujuan untuk persiapan
peserta untuk mengikuti lomba.
- Selain pelatihan terkait lomba mahasiswa bersama
anak-anak juga melakukan dekorasi lingkungan Balai
padukuhan yang diDesain menjadi Kampung Anak
Sholeh. Dekorasi menmanfaatkan barang bekas
seperti, bungkus mie, bungkus deterjen, gelas plastik
dll.
- Pelaksanaan lomba dihadiri oleh Masyarakat
padangan untuk mengapresiasi anak-anak.
Pelaksanaan berjalan meriah, karena pada malam
pembagian hadiah para pemenang gerak dan lagu,
PilDaCil ditampilkan kembali.
- Dapat donator dari TOKO MERAH berupa :
18 pak buku tulis, 3 pak bolpoin, 18 kotak pensil, dan
4 kertas pembungkus
Tempat
kegiatan
Balai Padukuhan dan Masjid Al’Ikhlas Padangan, Desa
Nglegi, Pathuk, Gunung Kidul
Waktu Hari, tanggal : Minggu, 12 Juli 2015
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pelaksanaan Waktu : 07.00 WIB- selesai
Sasaran Sasaran kegiatan Festival Ramadhan Ceria adalah anak-
anak yang berada di Padukuhan Padangan, Desa Nglegi,
Kecamatan Pathuk, Kabupaten Gunungkidul, DIY
Peran
mahasiswa
- Mengadakan Pelatihan untuk para peserta Lomba
FRC. Pelatihan meliputi :
 Pelatihan mewarnai
 Pelatihan adzan
 Pelatihan hafalan surat pendek
 Pelatihan cerdas cermat agama
islam
 Pelatihan pildacil
 Pelatihan gerak dan lagu
- Mengadakan perlombaan lewat acara Festival
Ramadhan Ceria.
- Mengapresiasi peserta dengan memberikan
hadiah bagi para Peserta
- Mengembangkan Potensi peserta dalam Ilmu
Agama Islam.
Peran
masyarakat
- Memberi dukungan terkait kegiatan FRC.
dukungan sebagai Berikut :
 Memberi dorongan Kepada Anak-
anak untuk terus mengikuti
kegiatan FRC.
 Memberikan tempat untuk
kegiatan Pelatihan dan
Pelaksanaan Festiva ramadhan
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Ceria
 Membantu mahasiswa dalam
mengevaluasi proses kegiatan
FRC.
- Menghadiri acara Perlombaan Festiva ramadhan
Ceria.
Sumber dana Swadaya mahasiswa KKN Rp. 260.000,00
Biaya Rp. 260.000,00
Kendala - Kondisi rumah perserta yang jauh.
- Tidak semua peserta mempunyai kendaraan Tranport
untuk datang mengikuti kegiatan
Solusi Melakukan Penjemputan peserta oleh Mahasiswa
Sebelum Kegiatan dimulai.
Hasil - Dengan diadakanya Festival Ramadhan Ceria.
Membuahkan hasil sebagai berikut :
 Peserta menjadi lebih percaya diri dan
Kreatif.
 Peserta mendapatkan ilmu
keAagamaan melalui Bimbingan
Hafalan Qur’an dan PilDaCil.
 Peserta dapat berkerja sama antar
teman dengan mengikuti perlombaan
secara berkelompok.
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- Menghargai sesama teman dengan menerima sebuah
kemenangan dan kekalahan.
Jumlah jam 36 jam
Koordinator kegiatan
Fajar Suseno
d. Halal bihalal Syawalan Padukuhan padangan
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan Menjalin silaturahim dengan warga Padangan dan
keluarga anggota KKN
Bentuk kegiatan Tim KKN mendatangi dari satu rumah ke rumah
yang lain, saling memaafkan dan berbincang-
bincang santai untuk menumbuhkan kedekatan.
Tempat Kegiatan Rumah warga padukuhan padangan :
Rumah pak dukuh, ketua RW dan beberapa warga
Rumah keluarga salah satu anggota KKN yang
berada tidak jauh dari lokasi KKN
Waktu Pelaksanaan 19 Juli 2015 pukul 18.15 – 22.30 WIB
21 Juli 2015 pukul 09.00- 11.00
21 Juli 2015 pukul 11.00-16.00 WIB
Sasaran 1. Warga masyarakat Padukuhan Padangan
2. Keluarga anggota tim KKN
Sumber Dana -
Peran Mahasiswa Peran mahasiswa adalah sebagai pelaksana
kegiatan
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Koordinator Kegiatan
Vini Rahayu
e. Lomba volley Padukuhan Padangan
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan Menjalin silahturahmi antara padukuhan,
Padangan, Karang, Glagah, Geduro,
Kemuning, dan Bunder. Selain itu juga untuk
meningkatkan kemampuan anak-anak maupun
pemuda khususnya di bidang bola volley.
Bentuk Kegiatan
Pertandingan Bola volley dilaksanakan dengan
langkah-langkah sebagai berikut :
Perencanaan
1) Membuat rancangan program kerja
pertandingan bola volley di padukuhan
Geduro.
Peran Masyarakat Peran masyarakat adalah sebagai pelaksana
kegiatan
Biaya -
Kendala Keterbatasan waktu yang membuat tim KKN
tidak bisa mengunjungi banyak rumah warga
Solusi
Hasil Terjalinnya silaturahim antara tim KKN dengan
warga Padukuhan Padangan dan dengan keluarga
salah satu anggota tim KKN
Jumlah Jam 11, 5 Jam
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2) Mendesain lapangan volley, meliputi
ukuran lapangan dan tinggi net.
3) Mencatat bahan-bahan dan perlenkapan
apa saja yang dibutuhkan dalam
pertandingan.
4) Merancang peraturan-peraturan yang akan
digunakan selama pertandingan.
Pelaksanaan
1) Mencari bahan-bahan dan perlengkapan
yang dibutuhkan seperti : net, bola, line
(garis), lampu, dll.
2) Pelaksanaan kerja bakti dibantu oleh
beberapa mahasiswa kkn dan pemuda di
padukuhan Geduro.
3) Pelaksanaan pertandingan dimulai dari
tanggal 26 – 29 Juli 2015. Pertandingan
dilaksanakan pada malam hari dari pukul
19.30 – 22.30.
Evaluasi dan Tindak Lanjut
1) Pelaporan hasil pelaksanaan pertandingan
bola volley.
Lokasi Kegiatan
Lokasi pelaksanaan kegitan pertandingan bola
volley berada di padukuhan Geduro, Nglegi,
Patuk, Gunung Kidul.
Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan pertandingan bola volley
dimulai pada bulan Juli 2015 tanggal 26 – 29,
pada pukul 19.30 -22.30.
Sasaran Semua warga yang berada di Padukuhan
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Padangan, Geduro, Karang, Glagah,
Kemuning, dan Bunder.
Sumber Dana Swadana anggota KKN dari 6 kelompok dan
Swadana warga padukuhan Gedoro.
Rp 50.000,00/ kelompok
Peran Mahasiswa Peran mahasiswa dalam kegiatan ini adalah
sebagai panitia (wasit), pemain, dan supporter.
Biaya Rp 300.000,00
Kendala
Dikarenakan kondisi tanah yang tandus/kering
sangat menyulitkan dalam pembuatan garis tepi
(line). Lahan yang dipergunakan pun juga
kurang luas.
Solusi
Untuk mengganti garis tepi (line) hanya dibuat
menggunakan bambu. Pembuatan lapangan
hanya menggunakan bola volley ukuran mini
12 x 6.
Hasil Telah dapat terlaksanakannya pertandingan
bola volley dengan sangat baik. Warga
menanggapi kegiatan ini dengan rasa antusias
yang tinggi sehingga dapat berjalan dengan
ramai.
Jumlah Jam 12 jam
Koordinator Kegiatan
Ndaru Ardi Pradana
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f. Penyuluhan Kesehatan Dan Pendampingan POSYANDU
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan
1. Memberikan pengetahuan kepada
masyarakat terkait pentingnya
pencegahan anemia dan pentingnya
keluarga sadar gizi
2. Melakukan pendampingan pelayanan
posyandu serta membantu para kader
dalam melakukan pendataan dan
penimbangan balita
Bentuk Kegiatan
1. Pemberian materi oleh dua pembicara.
Pembicara pertama memerikan materi
terkait anemia, sedangkan pembicara
kedua memberikan materi terkait
pentingnya keluarga sadar gizi
2. Melakukan pendataan balita,
membagikan PMT (pemberian makanan
tambahan) berupa bubur kacang hijau,
dan melakukan penimbangan balita
Lokasi Kegiatan Balai Padukuhan Padangan
Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan pada 13 Juli 2015, Pukul08.00 – 13.00 WIB
Sasaran 1. Khususnya Ibu-Ibu PKK Padukuhan
Padangan, tetapi terdapat juga beberapa
bapak-bapak warga padukuhan
Padangan
2. Balita yang terdapat di padukuhan
Padangan
Sumber Dana Swadana anggota KKN Rp 161.00,00
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Peran Mahasiswa 1. Dalam kegiatan penyuluhan kesehatan,
mahasiswa berperan sebagai
penyelenggara. Selama proses kegiatan
berlangsung, mahasiswa berperan
sebagai operator dan MC acara
2. Dalam kegaiatan pendampingan
posyandu, mahasiswa berperan dalam
penyediaan dan pemberian PMT
(pemberian makanan tambahan) berupa
bubur kacang hijau, serta membantu
dalam proses penimbangan balita
Peran masyarakat 1. Dalam kegiatan penyuluhan kesehatan,
masyarakat khususnya ibu-ibu PKK
berperan sebagai peserta serta
membantu dalam penyebaran informasi
kepada ibu-ibu PKK yang lain.
2. Dalam kegiatan pendampingan
posyandu, masyarakat khususnya para
kader berperan sebagai pelaksana utama
dalam pendataan dan penimbangan
balita
Sumber dana Kas Mahasiswa KKN
Biaya Rp 161.00,00
Kendala
1. Acara penyuluhan kesehatan dimulai
tidak sesuai rencana dikarenakan
pembicara datang terlambat
2. Proses penimbangan balita sedikit
terhambat karena ada beberapa balita
yang rewel, menangis tidak mau
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ditimbang.
Solusi
1. Koordinasi antara mahasiswa dengan
pembicara lebih ditingkatkan
2. Mahasiswa dan masyarakat
menciptakan suasana yang kondusif
sehingga para balita
Hasil
1. Masyarakat khususnya ibu-ibu PKK
memperoleh pengetahuan tentang apa
itu anemia, bagaimana pencegahan
anemia serta makanan apa saja yang
perlu dikonsumsi bagi penderita anemia
maupun untuk pencegahan anemia.
Selain itu memperoleh pengetahuan
tentang pentingnya keluarga sadar gizi.
2. Berhasil melakukan pendataan serta
penimbangan balita. Balita di
padukuhan Padangan memperoleh PMT
berupa bubur kacang hijau.
Jumlah Jam 5 jam
Koordinator Kegiatan
Ilania Eka Andari
g. Leadership Training
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan Untuk membentuk softskill yaitu jiwa
kepemimpinan, kerjasama, dan kreativitas anak
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serta menyiapkan peserta untuk siap berorganisasi
Bentuk kegiatan Dalam bentuk permainan yang terdiri dari 3 pos,
yang setiap posnya memiliki filosofi. Kerjasama,
kepemimpinan dan kreativitas.
Tempat Kegiatan Wilayah Padukuhan Padangan
Dimulai dari Balai Padukuhan hingga sekitar RT
26 Padukuhan Padangan
Waktu Pelaksanaan Rapat persiapan Leadership Training :
23 Juli 2015 13.00- 14.00  WIB
Rapat pembuatan rute outbond
23 Juli 2015 14.00- 15.00 WIB
Rapat fiksasi persiapan
23 Juli 2015 20.00- 21.00 WIB
Pelaksanaan leadership training :
24 Juli 2015 05.00-10.00 WIB
Sasaran Anak-anak Padukuhan Padangan
Sumber Dana -
Peran Mahasiswa Peran mahasiswa adalah sebagai pelaksana
kegiatan dan fasilitator
Peran Masyarakat Peran masyarakat adalah sebagai peserta
Biaya -
Kendala dalam kegiatan ini persiapan dari panitia kurang
matang sehingga pemberitahuan kepada anak-
anak tidak menyeluruh sehingga peserta yang
datang tidak terlalu banyak.
Solusi Perencanaan lebih dimatangkan dan dipersiapkan
dari jauh-jauh hari sehingga pemberitahuan pada
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Koordinator Kegiatan
Afa Fachrunta Ayun
h. Pembuatan Makanan (olahan singkong/kacang tanah)
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan Memberikan pelatihan kepada ibu-ibu PKKuntuk membuat variasi masakan dari bahan dasar
singkong dan kacang tanah
Bentuk Kegiatan Pelatihan pembuatan kue bahan dasarsingkong/kacang tanah
Lokasi Kegiatan Rencana awal akan di adakan di BalaiPadukuhan Padangan
Waktu Pelaksanaan Rencana awal akan dilaksanakan pada 24 Juli2015
anak-anak bisa menyeluruh dan tidak terkesan
mendadak. Jadi yang rumahnya jauh bisa
mengakses informasi untuk mengikuti kegiatan
leadership training.
Hasil Anak-anak Padukuhan mempunyai pengetahuan
tentang kepemimpinan, kerjasama, dan kreativitas
sehingga bisa dijadikan bekal untuk berorganisasi
di masyarakat.
Jumlah Jam 8 Jam
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Sasaran Ibu-ibu PKK
Sumber Dana -
Peran Mahasiswa Pelaksana
Peran masyarakat Pelaksana
Biaya -
Kendala
Kegiatan ini tidak terlaksana sesuai rencana
karena tidak tersedia bahan dasar dipengaruhi
oleh factor musim yang tidak panen
Solusi Mengganti pelatihan dengan bahan dasar yangmudah diperoleh
Hasil -
Jumlah Jam -
3. Program Kelompok Tambahan
a. Pengadaan Lapangan Volley Padukuhan Padangan
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan
Mewujudkan fasilitas untuk menunjang minat dan
bakat masyarakat khususnya pemuda dalam bidang
olahraga volley
Bentuk kegiatan
Mahasiswa bersama pemuda desa melakukan rapat
koordinasi untuk menentukan lokasi lapangan dan
persiapan pembuatan lapangan atau peralatan yang
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digunakan, selanjutya pembuatan lapangan dilakukan
oleh tim KKN bersama masyarakat desa meliputi
kegiatan kerja bakti untuk pembersihan lahan,
meratakan lahan, membersihkan rumput, menebang
pohon untuk tiang , mengukur lapangan, memasang
garis dengan bambu. Lapangan jadi dengan ukuran
standar ( 9x18 meter ).
Tempat Kegiatan
1. Rapat dilaksanakan di posko KKN 2181
2. Pembuatan lapangan dilakukan di RT 25 Padukuhan
Padangan, Desa Nglegi
Waktu Pelaksanaan
Rapat : 21 Juli 2015 pukul 20.00-22.30 WIB
Pembuatan lapangan : 22 Juli 2015 pukul 07.00-12.0
WIB
Sasaran Masyarakat Padukuhan Padangan, khususnya pemudadesa.
Peran Mahasiswa
Mahasiswa berperan sebagai pelaksana dan
membantu untuk pengadaan net, menyediakan
konsumsi untuk rapat dan kerja bakti.
Peran Masyarakat
Masyarakat sebagai pelaksana dan penyedia alat dan
bahan baik itu lahan, bambu, tiang dan peralatan kerja
bakti untuk pembuatan lapangan.
Biaya
1. Net  Rp. 150.000,00
2. Konsumsi
Kendala
Pada awalnya terjadi ketidakjelasan pemilik lahan
yang digunakan sebagai lapangan volley, sehingga
menunda pembuatan dari waktu yang telah
direncanakan.
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Koornator kegiatan
Lutfiani Allam Jati
b. Verifikasi DPT Pemilu
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan membantu masyarakat khususnya dukuh dalammelakukan verifikasi dalam melakukan daftar
pemilih tetap pemilih bupati
Bentuk Kegiatan
membagikan undangan pemilu, dan menempelkan
stiker pada rumah-rumah penduduk setempat.
Teknis pelaksanaannya, dalam satu kelompok
dibagi menjadi empat, yang masing-masing
kelompok kecil bertugas dalam satu RT.
Lokasi Kegiatan
rumah warga Padukuhan Padangan, Nglegi, Patuk
yang meliputi empat RT yaitu RT 25, RT 26, RT
27, RT 28
Solusi
Mengadakan koordinasi ulang dengan ketua pemuda
yang lebih paham terkait kepemilikan lahan.
Sumber dana
Uang iuran khas Tim KKN
Masyarakat dalam bentuk barang ( alat dan bahan )
Hasil
Terwujud sebuah lapangan volley dengan ukuran
standar yang telah siap digunakan untuk masyarakat.
Jumlah Jam 7,5 Jam
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Waktu Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB
Sasaran warga yang tergolong dalam pemilih tetap pemilu
bupati
Sumber Dana -
Peran Mahasiswa Mahasiswa berperan membantu dukuh membagikan
stiker dan undangan pemilu ke rumah-rumah warga
Peran masyarakat Masyarakat berperan membantu memberi
informasi terkait letak rumah warga
Biaya -
Kendala beberapa rumah warga yang dikunjungi kosong
Solusi
undangan dan stiker diserahkan kembali ke Pak
Dukuh untuk diserahkan oleh Beliau secara
langsung
Hasil stiker sudah tertempel di rumah-rumah warga dan
undangan sudah tersampaikan
Jumlah Jam 4 jam
Koordinator Kegiatan
Rista Sara Prasetyawati
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c. Syawalan dan Pentas seni
Deskripsi Kegiatan Keterangan
Tujuan Syawalan sekaligus perpisahan dengan wargaPadukuhan Padangan
Bentuk kegiatan Mahasiswa ikut berperan dalam acara syawalan danpentas seni
Tempat Kegiatan Di padukuhan padangan
Waktu Pelaksanaan Syawalan dan pentas seni dilaksanakan pada tanggal31 Juli 2015
Sasaran Dipadukuhan padangan RT 25,RT 26, RT 27, RT 28
Peran Mahasiswa Mahasiswa berperan sebagai pelaksana kegiatan
Peran Masyarakat Pelaksana dan peserta kegiatan
Biaya Rp 952.500,00
Kendala
Keterbatasan tempat,balai desa berada dipinggir
jalan jadi waktu ada kendaraan warga yang nonton
harus menyingkir dulu
Solusi
Mencari tempat yang sesuai untuk syawalan dan
pentas seni
Sumber dana
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Koordinator kegiatan
Aditya Sunu Widiyanto
4. Program Kelompok Insidental
a. Pengajian Nuzulul Qur’an
Deskripsi
kegiatan
Keterangan
Tujuan 1. Memperingati hari besar Nuzulul Qur’an
2. Menambah wawasan agama tentang hari Nuzulul
Qur’an
3. sebagai saran untuk menjalin silaturahim antara
warga Padukuhan Padangan dan warga Padukuhan
Padangan dengan mahasiswa KKN
Bentuk
kegiatan
Pengajian Nuzulul Qur’an diisi oleh Bapak Suroyo dan
di ikuti oleh warga Padukuhan Padangan.
Tempat
kegiatan
Mesjid Al-Ikhlas Padukuhan Padangan
Waktu
pelaksanaan
Sabtu, 4 Juli 2015 pukul 20.00-22.00 WIB
Sasaran Warga Padukuhan Padangan
Peran
mahasiswa
Mahasiswa berperan sebagai peserta pengajian
Peran Masyarakat berperan sebagai fasilitator dan pelaksana
Hasil
Kegiatan berjalan dengan baik,sesuai dengan run
down yang sudah dibuat oleh panitia,
Jumlah Jam 3,5 jam
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masyarakat kegiatan pengajian
Sumber dana -
Biaya -
Kendala Penyebaran atau penyampaian informasi yang kurang
memadai menyebabkan tidak semua warga Padukuhan
Padangan bisa hadir mengikuti pengajian Nuzulul
Qur’an
Solusi Peyampaian informasi sebaiknya dilakukan jauh-jauh
hari sebelum hari pelaksanaan sehingga warga yang
hadir lebih banyak.
Hasil Dengan kegiatan peringatan Nuzulul Qur’an ini
wawasan dan pengetahuan agama khususnya tentang
Nuzulul Qur’an bertambah serta hubungan antarwarga
dan hubungan mahasiswa KKN dengan warga Padangan
semakin erat.
Jumlah jam 2 jam
Koordinator kegiatan
Afa Fachruntaayun
c. Menghadiri Undangan dari Kelompok KKN lain :
- Pengajian syawalan oleh kelompok KKN 2182
Deskripsi
kegiatan
Keterangan
Tujuan Menambah pengetahuan agama khususnya tentang
hikmah bulan syawal dan menjalin silaturahmi dengan
mahasiswa kelompok lain dan masyarakat setempat
Bentuk kelompok KKN lain yang masih termasuk dalam
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kegiatan wilayah Desa Nglegi mengadakan pengajian syawalan.
Sebagian anggota dari kelompok kami menghadiri
undangan dan salah satu dari kelompok kami menjadi
pembicara di acara pengajian tersebut.
Tempat
kegiatan
Mesjid Padukuhan Geduro
Waktu
pelaksanaan
Juli 2015 pukul
Sasaran Semua kelompok KKN Desa Nglegi dan semua warga
Geduro
Peran
mahasiswa
Mahasiswa KKN Padukuhan Padangan sebagai peserta
pengajian
Peran
masyarakat
Masyarakat Geduro berperan sebagai peserta pengajian
Sumber dana -
Biaya -
Kendala Lokasi Padukuhan Geduro yang terlalu menanjak dan
tidak mudah di lalui
Pembicara telat
Acara nya molor sehingga peserta pulang larut malam
Solusi Panitia memastikan pembicara yang akan mengisi
pengajian agar tidak mengulur waktu
Hasil Banyak manfaat yang dirasakan kelompok kami, selain
mendapatkan ilmu, kegiatan ini juga bisa menjalin tali
silaturahim antara mahasiswa KKN Padangan terhadap
mahasiswa KKN Geduro beserta masyarakat Geduro.
Jumlah jam 2 jam
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Koordinator kegiatan
Rio Tri Handoko
- Penyuluhan Kenakalan Remaja Oleh Kelompok KKN 2184
Deskripsi
kegiatan
Keterangan
Tujuan Memberikan penyuluhan tentang pentingnya mengetahui
dampak-dampak dari kenakalan remaja dan penggunaan
NAPZA.
Bentuk
kegiatan
Penyuluhan kepada seluruh masyarakat Glagah dan
seluruh kelompok KKN Desa Nglegi
Tempat
kegiatan
Mesjid Padukuhan Glagah
Waktu
pelaksanaan
Minggu , 26 Juli 2015
Sasaran seluruh masyarakat Glagah dan seluruh kelompok KKN
Desa Nglegi
Peran
mahasiswa
Mahasiswa berperan sebagai peserta penyuluhan
Peran
masyarakat
Masyarakat Glagah berperan sebagai peserta penyuluhan
Sumber dana -
Biaya -
Kendala Jadwal kegiatan bersamaan dengan program kerja
kelompok sehingga anggota kelompok tidak hadir semua
Solusi Menyediakan waktu untuk menghadiri agenda kelompok
lain
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Hasil Mendapat pengetahuan tentang dampak-dampak dari
kenakalan remaja dan penggunaan NAPZA. Diharapkan,
dengan adanya penyuluhan kenakalan remaja dan
NAPZA ini masyarakat Padukuhan Glagah sadar akan
bahayanya sehingga masyarakat tidak terjerumus
kedalamnya. Selain  untuk menambah wawasan,
kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahim antar tim
KKN di Desa Nglegi.
Jumlah jam 2 jam
Koordinator Kegiatan
Lutfiani Allam jati
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B. Pembahasan Program
A. Program Kelompok Fisik
a. Pembuatan data administrasi dibalai dusun
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu administrasi pada
dusun Padangan khususnya membantu kepala dusun dalam pendataan
administrasi dusun. Mahasiswa KKN yang berjumlah 11 orang dibagi
menjadi 4 kelompok, dimana masing-masing kelompok terdiri dari 2
sampai 3 orang dan mendatangi dari satu rumah ke rumah yang lain
untuk mendata Kartu Keluarga. Kami melakukan wawancara dari
rumah ke rumah mulai dari rumah pak dukuh, ketua RT dan rumah-
rumah warga dalam masing-masing RT. Dari kegiatan ini mahasiswa
KKN mendapatkan banyak manfaat salah satunya yaitu terjalinnya
silaturahim antara tim KKN dengan warga Padukuhan Padangan.
Disamping itu diperoleh data bahwa Dusun Padangan memiliki 4 RT
dimana RT 25 memiliki 27 KK dengan 97 warga (L=53 P=44), RT 26
memiliki 24 KK dengan 80 warga (L=35 P=45), RT 27 memiliki 22
KK dengan 83 warga (L=44 P= 39), dan RT 28 memiliki 30 KK
dengan 110 warga (L=52 P=58). Sehingga dapat diketahui total warga
Dusun Padangan ada 103 KK dengan 370 warga.
b. Pembuatan papan informasi dibalai dusun dan pembuatan plakat
rumah perangkat dusun
Pembuatan  papan informasi dibalai padukuhan dan pembuatan
plakat rumah perangkat dusun pada pelaksanaannya diganti dengan
pembuatan plakat atau tulisan “Balai Padukuhan Padangan” yang
ditempel di Balai Padukuhan. Mahasiswa KKN mengganti tulisan
tersebut agar lebih mudah dibaca dan memudahkan orang untuk
menemukan Padukuhan Padangan karena plakat yang sebelumnya
sudah tidak layak untuk dipajang. Tidak adanya sumber daya manusia
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yang dapat membuat papan kayu membuat tim KKN harus memesan
kayu terlebih dahulu. Pemesanan ini membuat pengerjaan plakat
menjadi tertunda sehingga plakat baru “Balai Padukuhan Padangan”
tidak terlaksana sesuai target waktu yang telah ditentukan.
c. Kerja bakti
Kegiatan kerja bakti dilakukan dalam berbagai tempat. Pertama,
mahasiswa KKN melakukan pengecatan balai padukuhan padangan
pada tanggal 02 Juli 2015 dan 03 Juli 2015 . dengan diadakan
pengecatan maka balai padukuhan padangan terlihat lebih bersih, rapi
dan nyaman digunakan untuk berbagai kegiatan. Kerja bakti yang
kedua adalah membantu warga padukuhan padangan khususnya RT 26
untuk membersihkan lingkungan sekitar yang dilaksanakan pada
tanggal 10 Juli 2015. Dengan mengikuti kerja bakti yang rutin
diadakan setiap bulan ini, mahasiswa KKN menjadi lebih dekat
dengan masyarakat sekitar.
d. Pengadaan perpustakaan dusun padangan
Melihat kondisi Padukuhan Padangan yang belum memiliki
perpustakaan, maka mahasiswa KKN berinisiatif untuk mengadakan
perpustakaan Padukuhan Padangan. pengadaan ini bertujuan
memberikan fasilitas kepada masyarakat desa untuk memunculkan
semangat membaca khususnya bagi anak-anak serta pemuda desa.
Dalam pengadaan ini, diawali dengan pengumpulan buku yang
didapatkan dari berbagai sponsor, diantaranya adalah berbagai
penerbit buku, lembaga social, dan sumbangan dari mahasiswa KKN.
Setelah buku-buku terkumpul kemudian diberi label untuk
administrasi perpustakaan agar nantinya buku tetap terawat.
Perpustakaan ini ditempatkan di mesjid Al-Ikhlas Padukuhan
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Padangan dengan rak buku yang disediakan oleh takmir mesjid
tersebut, mahasiswa KKN melakukan finishing perpustakaan dengan
mengecat ulang agar terlihat lebih baru. Perpus ini diharapkan menjadi
sumber pengetahuan bagi masyarakat khususnya pemuda, selain itu
bisa menjadi salah satu kegiatan positif pemuda untuk mengisi waktu
luang.
e. Pemeliharaan mushola
Pemeliharaan masjid dalam program ini merupakan
serangkaian kegiatan gotong royong atau kerja bakti antara mahasiswa
dengan sebagian warga Padukuhan Padangan yang juga berperan
sebagai pengguna masjid. Kegiatan ini difokuskan untuk
memperbaiki, memperindah kondisi masjid sehingga tercipta
kenyamanan untuk beribadah. Teknis pelaksanaan kegiatan ini
berawal dari observasi lapangan, yaitu melihat kondisi masjid sebelum
pelaksanaan KKN. Dalam observasi ini, ditemukan apa saja tindakan
yang harus direncanakan dan dilakukan mahasiswa, diantaranya
mengganti lampu bohlam di masjid, membeli peralatan kebersihan
masjid seperti sapu, alat pel, dan sebagainya.
Setelah penerjunan dan pelaksanaan KKN dimulai, program ini
langsung dijalankan di hari pertama. Pelaksanaannya yaitu dengan
membagi tugas antara anggota kelompok, sebagian ada yang
membersihkan kaca jendela, ada yang mengepel lentai, menyapu,
memanajemen sound di masjid, menata ulang tata letak isi masjid,
membersihkan sajadah masjid, dan sebagian menganalisis kebutuhan
apalagi yang masih kurang dan bisa dilakukan di pemeliharaan masjid
selanjutnya, seperti membelikan keset dan jam dinding. Setelah
program ini dilaksanakan, masjid menjadi lebih bersih, rapi, dan lebih
nyaman untuk beribadah.
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B. Program Kelompok Non-Fisik
a. Sosialisasi program kerja
Kegiatan Sosialisasi Program Kerja dilakukan pada hari Rabu,
1 Juli 2015 pukul 20.002-20.00 WIB dan bertempat di Balai
Padukuhan Padangan.  Kegiatan ini memiliki tujuan untuk
memperkenalkan mahasiswa KKN kepada masyarakat setempat
(Padangan, Ngelegi, Patuk). Selain itu, program ini juga dijadikan
sebagai sarana untuk menyosialisasikan program-program kerja yang
telah dirancang oleh mahasiswa. Harapannya akan ada saran-saran
yang masuk, sehingga program-program yang dibuat oleh mahasiswa
sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Proses kegiatan ini dimulai dari mahasiswa mempersiapkan
semua perlengkapan, baik kesiapan tempat, konsumsi, serta semua
perlengkapan lain yang dibutuhkan. Setelah semuanya siap, maka
acara pun dimulai.Diawali dengan sambutan dari mahasiswa dan
sambutan warga yang diwakilkan oleh Dukuh Padangan. Setelah itu
acara perkenalan yang dipimpim oleh ketua KKN 2181.  Adapun acara
intinya ialah sosialisasi proker kepada masyarakat setempat.
Kegiatan ini tidak membutuhkan dana yang besar, melainkan
yang dibutuhkan adalah dana untuk membeli konsumsi berupa
makanan-makanan ringan serta teh.
b. Pendampingan TPA
Pelaksanaan KKN tahun 2015 ini bersamaan dengan bulan
Ramadan. Oleh karena itu kami dari mahasiswa KKN tidak menyia-
nyiakan kesempatan ini untuk meningkatkan kegiatan di bidang agama
khususnya bagi anak-anak yakni TPA. TPA yang biasanya dilakukan
satu minggu sekali, kami rasa belum cukup untuk memberikan
pengetahuan agama dan Al-Qur’an bagi anak-anak. Kami
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merumuskan untuk mengadakan program pendampingan TPA setiap
hari. Melalui pendampingan ini kami mendampingi anak-anak
Padukuhan Padangan dalam mengisi kegiatan di sore hari selama
bulan Ramadan. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan setiap pukul
15.00 WIB sampai 17.00 WIB pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
13, 22, dan 24 Juli 2015 bertempat di Masjid Al-Ikhlas Padukuhan
Padangan.
Di hari pertama kami memperkenalkan diri terlebih dahulu
kepada para santri dan para pembinanya. Pembinanya terdiri dari Pak
Ketua RW yang termasuk Takmir Mesjid Al-Ikhlas beserta istrinya
dan ibu Tri Wahyuni, jadi total Pembina ada 3 orang. Pembina TPA
memberikan tanggungjawab kegiatan TPA sepenuhnya kepada
mahasiswa selama kegiatan KKN berlangsung. Selain belajar Al-
Qur’an atau iqro’, para santri juga diberikan pengetahuan agama yang
lain seperti hafalan surat-surat pendek dan doa sehari-hari
Jumlah total anak yang mengikuti kegiatan TPA yaitu 32 anak.
Namun jumlah tersebut tidak sama setiap harinya. Jarak dari rumah
mereka ke mesjid Al-Ikhlas yang cukup jauh menjadi salah satu alasan
mereka tidak setiap hari hadir TPA. Peserta TPA terdiri dari berbagai
usia yaitu dari usia sekolah TK sampai SMA. Dalam setiap kegiatan
TPA yang membimbing anak-anak sepenuhnya adalah mahasiswa
KKN dengan berbagai kegiatan. Kegiatan TPA di variasi setiap
harinya agar anak tidak bosan dan untuk mempersiapkan kegiatan
lomba pada Festival Ramadhan Ceria. Dalam Festival Ramadhan
Ceria, mahasiswa KKN mengadakan berbagai perlombaan yang
wadah pelatihannya salah satu pada kegiatan TPA, misal Cerdas
Cermat Agama ( CCA ), hafalan surat pendek, dan lomba gerak dan
lagu. Jadi pelaksanaan TPA setiap harinya diisi oleh kegiatan yang
berbeda-beda. Misal pada saat anak-anak usia TK dan SD latihan
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gerak dan lagu, maka anak-anak usia SMP melakukan kegiatan
hafalan surat pendek dan usia SMA melakukan kegiatan latihan
Cerdas Cermat Agama, dan begitu setiap harinya secara bergantian.
Kemudian setelah kegiatan Festival Ramadhan Ceria selesai
dilaksanakan dan sudah tidak lagi bulan Ramadhan, pelaksanaan TPA
dilakukan tiga kali dalam satu pekan dan kegiatannya belajar Al-
Qur’an atau Iqro’.
c. Festival Ramadhan Ceria
Untuk menyemarakkan bulan suci Ramadhan  Mahasiswa
KKN mengadakan Festival Ramadhan Ceria. Acara ini merupakan
kegiatan perlombaan islami yang diperuntukkan bagi anak-anak TPA.
Kegiatan ini meliputi perlombaan sebagai berikut :
- Lomba mewarnai
- Lomba menggambar
- Lomba adzan
- Lomba hafalan surat pendek
- Lomba pildacil
- Lomba Cerdas Cermat Agama
- Lomba gerak dan lagu
Sebelum acara puncak Festival Ramadhan Ceria, mahasiswa
KKN memberikan  pelatihan kepada anak-anak TPA yang akan
menjadi peserta lomba. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan
peserta agar tampil maksimal sesuai potensinya masing-masing.
Bimbingan tersebut dilakukan saat TPA berlangsung. Dalam
satu pertemuan TPA ada berbagai kegiatan, dibagi berdasarkan usia
sekolah SD, SMP, dan SMA. Misal pada saat anak usia SMP TPA
dengan materi-materi agama untuk persiapan Cerdas Cermat Agama,
anak usia SD melakukan latihan gerak dan lagu, serta anak usia SMA
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melakukan bimbingan hafalan surat pendek. Bimbingan atau pelatihan
ini dilakukan secara bergantian.
Agar pelaksanaaan Festival Ramadhan Ceria terlihat meriah,
mahasiswa KKN bersama anak-anak TPA mendekorasi lingkugan
Padukuhan Padangan  dengan tema “Kampung Anak Sholeh”, bahan
yang digunakan untuk dekorasi adalah barang –barang bekas yang
masih bisa dimanfaatkan, misalnya untuk pembuatan tulisan
“Kampung Anak Sholeh” menggunakan bungkus deterjen, dan mie
instan sedangkan untuk kerangka tulisan digunakan bambu. Selain itu,
untuk mendekor ruangan pelaksanaan lomba dengan menggunakan
gelas bekas minuman yang di olah menjadi tirai dan lain sebagainya.
Dengan diadakan Festival Ramadhan Ceria terlihat anak-anak
Padukuhan Padangan antusias dan gembira. Orangtua peserta atau
warga Padukuhan Padangan merasa senang dikarenakan potensi yang
dimiliki oleh anak-anak Padangan bisa tersalurkan ke kegiatan yang
positif. Serta bisa meningkatkan rasa percaya diri pada diri anak-anak
tersebut.
Peserta yang mengikuti lomba adalah sebagai berikut :
- Lomba mewarnai sebanyak 8 orang
- Lomba menggambar 15 orang
- Lomba hafalan surat pendek sebanyak 13 orang
- Lomba adzan sebanyak 9 orang
- Lomba pildacil sebanyak 18 orang
- Lomba Cerdas Cermat Agama ( CCA ) sebanyak 14 orang
- Lomba gerak dan lagu sebanyak 30 orang
Dikarenakan jumlah anak-anak Padukuhan Padangan yang tidak
terlalu banyak, maka ada anak yang mengikuti beberapa lomba dan
dari panitia memberikan peraturan untuk satu anak maksimal
mengikuti 3 macam perlombaan.
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Untuk mengapresiasi semangat anak-anak dalam mengikuti
lomba , maka panitia memberikan hadiah kepada pemenang lomba dan
menyediakan doorprise bagi yang belum mendapatkan juara,
diharapakan semua peserta mendapatkan hadiah.
d. Halal bihalal syawalan dusun padangan
Pelaksanaan KKN PPM UNY tahun 2015 selain bertepatan
dengan bulan Ramadhan juga berkenaan dengan bulan Syawal. Selain
merayakan kemenangan setelah sebulan penuh melawan hawa nafsu
pada bulan Ramadhan, bulan Syawal juga identik dengan acara halal
bihalal yakni kegiatan meminta maaf kepada orang lain atas
kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Sehingga dapat
saling memaafkan atas kesalahan baik yang disengaja maupun tak
disengaja.
Mahasiswa KKN UNY juga melakukan acara halal bihalal
yang dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Juli 2015 yang dilakukan di
Padukuhan Padangan. Acara halal bihalal ini dilakukan dengan
mendatangi tokoh-tokoh masyarakat setempat serta warga sekitar. Tim
KKN UNY mendatangi rumah pak dukuh, pak RW, pak RT serta
beberapa warga sekitar. Dengan adanya kegiatan ini dapat mempererat
tali silaturahmi antara anggota KKN dengan warga Padangan. selain
silaturahim dengan warga Padukuhan Padangan, tim KKN juga
melakukan silaturahim kepada keluarga salah satu anggota KKN yakni
mendatangi rumah saudari Ilania Eka Andari yang bertempat tinggal
tidak jauh dari lokasi KKN.
e. Lomba volley Dukuh Padangan
Turnamen bola volley merupakan program KKN Gedoro yang
berkerjasama dengan KKN di Desa Bunder dan Desa Nglegi yang
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dilaksanakan pada tanggal 26-29 Juli 2015 di lapangan volley Dusun
Gedoro, Nglegi, Patuk. Padukuhan padangan sendiri berada pada pool
dua yang terdiri dari desa dusun, Padangan, Kemuning, dan Karang.
Padukuhan Padangan sendiri bermain pada tanggal 27 pada jam
pertama dan jam ketiga. Pertandingan pertama dipertemukan antara
padukuhan Padangan dengan padukuhan Karang, sedangkan pada
pertandingan ketiga dipertemukan antara Padukuhan Padangan dengan
Padukuhan Kemuning.
Turnamen bola volley ini dapat menumbuhkan rasa
persaudaraan, kerjasama, lapang dada, dan sportifitas antar angota tim,
supporter maupun masyarakat dan/atau pemuda dan/atau KKN di
wilayah Bunder dan Nglegi.
f. Penyuluhan kesehatan dan pendampingan posyandu
Penyuluhan kesehatan merupakan salah satu proker dari
kelompok KKN 2181 yang diadakan dengan maksud untuk
memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kesehatan. Pada
penyuluhan ini, tema yang diambil ada dua yaitu tentang anemia derta
keluarga sadar gizi. Dikarenakan mengambil dua tema yang berbeda,
penyuluhan ini menghadirkan dua pembicara yang berbeda pula.
Pembicara pertama yang memberikan materi terkait dengan anemia
adalah Bapak Lasono yang merupakan ahli gizi dari puskesmas
Nglipar 1, sedangkan pembicara kedua yang memberikan materi
terkait dengan keluarga sadar gizi adalah Bapak Andi yang merupakan
ahli gizi dari puskesmas Patuk 2. Alasan dipilihnya dua tema tersebut
adalah karena menurut observasi, warga di Padukuhan Padangan
cenderung masih kurang memperhatikan kandungan gizi dalam
makanan, sehingga perlu diadakan penyuluhan kesehatan untuk
menyadarkan warga betapa pentingnya memperhatikan kandungan
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gizi yang terdapat dalam makanan, selain itu dalam penyuluhan ini
juga dijelaskan bahwa makanan yang bergizi tidaklah harus makanan
yang mahal, makanan di lingkungan sekitar warga padangan pun
banyak yang bergizi tinggi.
Pendampingan posyandu merupakan salah satu proker dari
kelompok KKN 2181 yang dilaksanakan sebagai rangkaian acara
penyuluhan kesehatan. Program ini diadakan dengan maksud untuk
membantu para kader posyandu dalam pendataan serta penimbangan
balita. Program ini juga bertujuan untuk membantu kader dalam
pengadaan PMT (pemberian makanan tambahan). Menurut wawancara
yang dilakukan terhadap para kader posyandu yang terdapat di
padukuhan padangan, pemberian makanan tambahan pada balita hanya
dilakukan tiga bulan sekali. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya
dana, oleh sebab itu dalam pendampingan posyandu ini, pihak
mahasiswa menyediakan PMT bagi balita yang berupa bubur kacang
hijau. Bubur kacang hijau ini dimasak sendiri oleh mahasiswa KKN
kemudian disajikan dalam cup berukuran cukup besar, kemudian
dibagikan kepada balita, setelah balita melakukan penimbangan.
g. Leadership Training
Kegiatan ini dilakukan pada hari jum’at, 24 Juli 2015 pukul
05.00-10.00 WIB di wilayah Padukuhan Padangan yang dimulai dari
Balai Padukuhan hingga sekitar RT 26. Kegiatan ini dimulai dari
tempat pemberangkatan dimana anak-anak dibagi dalam beberapa
kelompok. Kemudian tiap kelompok membuat yel-yel sesuai
kreativitasnya masing-masing. Kelompok secara bergiliran menuju
pos pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pos pertama mengandung
nilai kerjasama, pada pos ini anak-anak diminta mencari letak bola
yang telah disembunyikan oleh panitia. Kemudian bola dipindahkan
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dari start sampai garis finish dengan menggunakan seutas tali. Pos
kedua mengandung nilai kepemimpinan, dimana setiap anggota
kelompok mempunyai peran masing-masing yaitu sebagai penunjuk
arah dan sebagai yang diarahkan (dengan mata tertutup). Jiwa
kepemimpinan dan kepercayaan dari anggota sangat diperlukan untuk
menyelesaikan permainan ini, selanjutnya pos ketiga mengandung
nilai kreativitas. Dalam pos ini tiap kelompok diminta untuk
menyelesaikan permainan yang menggunakan satu lembar kertas HVS
yang bisa dimasuki oleh semua anggota kelompok. Dengan syarat
boleh dipotong tapi tidak boleh sampai putus ataupun disambung.
Setelah pos ketiga ini, peserta melanjutkan perjalanan ke tempat
semula, dimana sambil menunggu kelompok lain yang sedang
menyelesaikan permainan ditiap pos anak-anak memainkan permain
“eat bulaga”. Setelah semua kelompok berkumpul, maka panitia
memberikan kesimpulan atas setiap permainan yang telah dilakukan.
h. Pembuatan Makanan ( Olahan Singkong/ Kacang Tanah )
Pembuatan makanan olahan merupakan kegiatan pelatihan oleh
mahasiswa KKN yang ditujukan kepada ibu-ibu PKK. Pelatihan ini
bertujuan untuk memberikan inovasi masakan dari bahan dasar
singkong dan kacang tanah. Rencana awal mahasiswa KKN ingin
memberikan pelatihan pembuatan brownies singkong dan kue kacang
untuk lebaran. Akan tetapi kegiatan ini tidak berjalan sesuai apa yang
telah direncakanan, dikarenakan tidak tersedianya bahan.
C.Program Kelompok Tambahan
a. Pengadaan Lapangan Volley Padukuhan Padangan
Pengadaan lapangan volley merupakan program KKN yang
dilaksanakan di padukuhan padangan, sebelumnya padukuhan
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Padangan belum mempunyai lapangan volley. Sebagian besar
padukuhan di Nglegi belum mempunyai fasilitas olahraga. Oleh sebab
itu untuk menjalankan program latihan bola volley harus ada lapangan
terlebih dahulu. Mahasiw KKN 2181 berinisiatif membuat lapangan
volley yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2105 dari pukul 07.00 –
11.00. Kegiatan pengadaan lapangan ini diikuti oleh seluruh
mahasiswa KKN 2181 dan dibantu oleh sebagian besar anak-anak dan
pemuda di padukuhan Padangan.
b. Verifikasi DPT Pemilu
Verifikasi DPT Pemilu merupakan kegiatan tambahan yang
dilakukan mahasiswa KKN atas permintaan dari dukuh. Kegiatan ini
terlaksana pada tanggal 27 Juli 2015, pada pukul 13.00 WIB sampai
17.00 WIB.
Mahasiswa KKN yang berjumlah 11 orang dibagi menjadi 4
kelompok, dimana masing-masing kelompok terdiri dari 2 sampai 3
orang dan mendatangi dari satu rumah ke rumah yang lain untuk
membagikan undangan pemilu dan menempelkan stiker. Kami
melakukan penyebaran undngan dan stiker dari rumah ke rumah mulai
ke rumah-rumah warga dalam masing-masing RT. Dari kegiatan ini
mahasiswa KKN mendapatkan banyak manfaat salah satunya yaitu
terjalinnya silaturahim antara tim KKN dengan warga Padukuhan
Padangan. Disamping itu dapat meringankan pekerjaan dukuh
setempat.
c. Pentas Seni
Pentas seni diadakan sebagai pentas penutupan dan perpisahan
sekaligus syawalan tim KKN dengan warga Padukuhan Padangan.
Pentas dengan tema “Dengan Cinta Kita Bersaudara dengan Budaya
Kita Berkarya” dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2015 pukul 19.00
WIB dengan persiapan dan latihan yang telah dilaksanakan jauh hari
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sebelum pentas. Rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah
pembukaan oleh tim karawitan yang dibentuk mahasiswa KKN,
dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan pengajian oleh Bapak
Suroyo, acara dilanjutkan dengan pentas seni oleh anak-anak
Padukuhan Padangan dan tim KKN. Serangkaian acara yang
dipentaskan yaitu musik gamelan, tarian jathilan, gerak lagu,
pemutaran video, dan hiburan dari masyarakat setempat. Selain
dihadiri oleh warga Padukuhan Padangan, acara ini juga dihadiri oleh
beberapa kelompok KKN lain yang termasuk dalam wilayah
Kecamatan Patuk. Masyarakat sangat antusias mengikuti acara ini,
selain menjalin silaturahim antara tim KKN dan masyarakat, juga
sebagai sarana pamitan oleh tim KKN. Acara ini juga sangat
menghibur masyarakat Padukuhan Padangan.
D. Program Kelompok Insidental
a. Pengajian Nuzulul Qur’an
Dalam rangka memperingatai hari Nuzulul Qur’an, warga
Padukuhan Padangan mengadakan pengajian yang diadakan di Masjid
Al-Ikhlas Padukuhan Padangan. Pengajian dilaksanakan pada hari
Sabtu, 4 Juli 2015 pada pukul 20.00-22.00 dan diisi oleh Bapak
Suroyo.
Pengajian ini membahas tentang makna dan keistimewaan dari
Nuzulul Qur’an serta ibadah-ibadah apa saja yang dilakukan agar
mendapatkan keutamaan dari hari Nuzulul Qur’an. Pengajian dihadiri
oleh sekitar lima puluhan warga Padukuhan Padangan beserta tim
KKN. Masyarakat sangat antusias mengikuti pengajian ini, selain
mendapatkan wawasan lebih dalam hal agama, silaturahim antar warga
Padukuhan Padangan serta tim KKN dengan warga semakin erat.
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b. Menghadiri Undangan Dari Kelompok KKN Lain :
- Pengajian Syawalan Oleh Kelompok KKN 2181
Dalam rangka memperingati bulan Syawal, kelompok KKN
lain yang masih termasuk dalam wilayah Desa Nglegi mengadakan
pengajian syawalan. Sebagian anggota dari kelompok kami
menghadiri undangan dan salah satu dari kelompok kami menjadi
pembicara di acara pengajian tersebut. Banyak manfaat yang
dirasakan kelompok kami, selain mendapatkan ilmu, kegiatan ini
juga bisa menjalin tali silaturahim antara mahasiswa KKN
Padangan terhadap mahasiswa KKN Geduro beserta masyarakat
Geduro.
- Penyuluhan Kenakalan Remaja Oleh Kelompok KKN 2184
Penyuluhan kenakalan remaja dan NAPZA merupakan progam
kerja dari tim KKN Padukuhan Glagah yang ditujukan untuk
masyarakat, khususnya remaja Padukuhan Glagah. Dalam kagiatan
ini, tim KKN Padukuhan Padangan diundang untuk menghadiri
aca tersebut. Penyuluhan kenakalan remaja dan NAPZA
dilaksanakan pada hari Senin, 26 Juli 2015.
Kegiatan ini membahas tentang dampak-dampak dari
kenakalan remaja dan penggunaan NAPZA. Diharapkan, dengan
adanya penyuluhan kenakalan remaja dan NAPZA ini masyarakat
Padukuhan Glagah sadar akan bahayanya sehingga masyarakat
tidak terjerumus kedalamnya. Selain  untuk menambah wawasan,
kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahim antar tim KKN di Desa
Nglegi.
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BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan wahana bagi mahasiswa untuk
belajar hidup di masyarakat, sehingga mahasiswa dapat berperan dan
berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.
Pelaksanaan program KKN di Padukuhan Padangan , Desa Nglegi,
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta kurang
lebih selama 1 bulan sejak diterjunkan dari tanggal 1 Juli 2015 sampai 31 Juli
2015 . Secara garis besar, sebagian besar program yang telah direncanakan baik
kelompok maupun individu dapat terlaksana yang ditambah dengan beberapa
program insidental. Program-program yang terlaksana adalah sebagai berikut :
A. Program Kelompok Fisik
1. Pembuatan data administrasi dibalai dusun
2. Pembuatan Plakat Dusun
3. Kerja bakti
4. Pengadaan perpustakaan dusun padangan
5. Pemeliharaan mushola
B. Program Kelompok Non-Fisik
1. Sosialisasi program kerja
2. Pendampingan TPA
3. Festival Ramadhan Ceria
4. Halal bihalal (Padukuhan Padangan dan Salah satu kelompok
KKN)
5. Lomba voli Dukuh Padangan
6. Pendampingan posyandu dan Penyuluhan kesehatan
7. Leadership Training
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C. Program Kelompok Tambahan
1. Pengadaan Lapangan Volley Padukuhan Padangan
2. Verifikasi DPT Pemilu
3. Pentas Seni
D. Program Kelompok Insidental
1. Pengajian Nuzulul Qur’an
2. Menghadiri undangan dari kelompok KKN lain :
- Pengajian syawalan oleh kelompok KKN 2181
- Penyuluhan kenakalan remaja oleh kelompok KKN 2184
Dari kegiatan–kegiatan yang telah terlaksana diatas, dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan memahami
realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap dan keterampilan
yang dimilikinya.
2. Program kerja KKN baik kelompok maupun individu yang dilaksanakan
sebagian besar dapat berjalan sebagaimana mestinya, walaupun ada
penyesuaian waktu dengan kondisi dan situasi lingkungan masyarakat.
3. Keberhasilan program–program KKN kelompok dan individu pada akhirnya
akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat dan
mahasiswa. Dampak positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian
terhadap lingkungan sekitar dan memperluas cakrawala pemikiran. Sedangkan
bagi masyarakat adalah meningkatkan semangat bekerja keras, keinginan
untuk maju, sikap mental positif, pola pikir kritis.
B. Saran
a. Bagi Warga Padukuhan Padangan
1. Dapat menyempurnakan program mahasiswa KKN yang belum sesuai dan
melanjutkan program–program yang berkelanjutan.
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2. Program–program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN semoga
dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan
masyarakat setempat.
b. Bagi Mahasiswa KKN berikutnya
1. Diharapkan mahasiswa KKN telah siap menghadapi permasalahan di
lokasi KKN yang bersifat individu maupun kelompok.
2. Kesiapan keterampilan serta perencanaan yang lebih matang dan
terprogram dengan baik sebelum terlaksananya KKN serta lebih sering
untuk melakukan koordinasi dengan peserta lain dalam satu kelompok
dengan warga atau aparat pemerintah setempat.
3. Menjadikan segala hal yang dilakukan selama KKN sebagai bekal dalam
pembelajaran hidup bermasyarakat.
c. Bagi LPPM UNY
1. Pelaksanaan pembekalan hendaknya dilakukan jauh-jauh hari sehingga
mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik.
2. Dapat melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap pelaksanaan kegiatan KKN.
3. Menambah Waktu KKN agar Program Jangka panjang bisa terealisasi
dengan sempurna dan warga merasakan kebermanfaatan yang penuh
dengan adanya kegiatan KKN di Daerahnya.
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